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Viikin tiedekirjaston rakentumisesta ja toiminnasta kertova näyttely Infokeskus Koronan 1.
kerroksen aulan vitriineissä 28.5.-4.9.2009
Viikin tiedekirjastomänty. Suunittelu ja toteutus: Armi Häkkinen.
Sain ajatuksen havainnollistaa Viikin tiedekirjaston syntyä kirjastosukupuun (avaa suuri kuva
linkistä) avulla. Puulajiksi valikoitui juureva mänty. Vuonna 1999 yhdistyneitä Biokeskuksen
kirjastoa, Luonnontieteiden kirjastoa, Maatalouskirjastoa ja Metsäkirjastoa kuvaavat juuret, joiden
rekonstruointiin löytyivät keinot teoksesta Die Wurzeln der Waldbäume, tekijät Köstler, Brückner,
Bibelriether, 1968.
Viikin tiedekirjastomännyn latvuksessa kukoistavat toimi/tieteenalamme: biotieteet ja biotekniikka,
ekologia, systematiikka ja ympäristöala, elintarvikeala, eläinlääketiede, farmasia, kotitalous- ja
kuluttaja-ala, maatalousala, metsä- ja puuala sekä talous- ja yhteiskuntatieteet. Käpykuvioilla
esitellään tuottamiamme palveluita.
Viikin tiedekirjaston (Hb) 10-vuotisjaksolta löytyi esitteitä ja painettuja toimintakertomuksia
/vuosikatsauksia ja lehtiartikkeleita näytteille asetettavaksi. Verkkarin väritulostetut artikkelit tuovat
esiin toiminnan painopisteitä. Kaikkea ei saatu vitriineihin mahtumaan, vaan pahoitellen oli tehtävä
karsintaa. Hb:n suunnitttelu- ja alkuvaiheesta on myös oma vitriiniosastonsa.
Luonnontieteiden kirjaston hyllyillä kerrotaan H4:n historiasta; siirtymisestä jylhästä Säätytalosta
Tukholmankadun Aurataloon ja seuraavasta muutosta Helsingin yliopiston Vallila-kiinteistöön
Teollisuuskadulle. Julkaisutoimintaa edustaa 90-luvun tuote, Sieppo-sarja. Pöllölästä puhutaan –
Valovirta, Kalevi: Pöllölästä Viikin tiedekirjastoon – Tieteellisten seurain kirjaston historiaa,
Signum 25.1.2006 – mutta muistin viidakoissa piileskelee tiikeri, H4:n verkkologo, josta ei löytynyt
jälkeäkään. Lukki, Luonnontieteiden kirjaston tiedote sentään löytyi. Numeron 1/93 aiheena on
”Postinkulku 1993″.
Maatalouskirjaston (Ha) vitriiniosasto esittelee myös historiaansa Hallituskadulta Viikkiin.
Mainittakoon että keväällä 1966 sampsalaiset  – maatalousalan opiskelijat – olivat Harri
Westermarckin johtamina talkoissa purkamassa lautoja uuden kirjastorakennuksen
perustan betonivalun ympäriltä. Ha:n julkaisutoiminta on ollut runsasta. Vitriiniosastoa koottaessa
Raimo (Pekkanen) toi auringonkukin kuvitetun esitteen Maatalouskirjaston viimeisen kesän
aukioloajoista.
Metsäkirjaston (Hf) hyllyjen materiaalista saamme kiittää lähinnä Liisaa (Siipilehto), hänen
historialaatikoistaan löytyi – sanottakoon suoraan – Suomen edustavin kirjastohenkilökunnan
nimineula. Hf:n tieteellisen julkaisutoiminnan ohella vitriinissä on esillä Mäntysoopa,
metsäkirjastolaisten lehti. Hf muutti Kirkkokadulta Unioninkadulle Metsätaloon v. 1939.
Neljävuotiasta Biokeskuksen kirjastoa (1995-1999) voisi sanoa kadonneeksi kirjastoksi – tietoa oli
vaikea löytää. Vain Elsen (Lindholm) kirjoittama seloste valottaa Biokeskuksen kirjaston syntyä
Viikin kampuksen laitoskirjastoista ja sen jälkeen tapahtunutta katoamista. Laitoskirjastoista
Farmasian kirjastolla – farmasian erikoiskirjastolla – oli kunniakkaat perinteet jo  vuodesta 1897.
Hmfar:in kaukopalvelu oli mittavaa. Muuten, kuka olikaan Männistön muori ko. kirjastossa?
Vastaus löytyy kirjasta Fiat lege artis, sata vuotta opetusta Helsingin yliopiston farmasian
laitoksessa.
Vuonna 2002 Viikin tiedekirjastoon liitettiin aineistoja Helsingin yliopiston eläintieteen laitoksen
ekologian osaston kirjastosta (Hmetm) sekä kasvitieteen laitoksen kirjastosta (Hmkti). Viimeksi
mainitusta laitoskirjastosta saimme myös kirjastonhoitajan. Marjatta (Rautiala) kuvailee
Luonnontutkijassa 4/2004 Unohtumatonta kasvitieteen kirjastoa. Näyttelyä varten Sirkka Sällinen
Kasvimuseon kirjastosta lähetti antiikkisen koholeimasimen. Eläinmuseon kirjastosta Marjatta
Mikkonen luovutti tutkittavaksi arkistoaineistoja, joista löytyi Yhteenveto kokoelmien mittauksista
vuodelta 1996, mukana kaikki juurikirjastot viimeisintä, Eläinlääketieteellistä kirjastoa (Ek) lukuun
ottamatta.
Viimeisenä, positiivisena voimavarana Viikin tiedekirjastoon liitettiin Helsingin yliopiston
eläinlääketieteellisen tiedekunnan kirjaston väki Hämeentieltä vuonna 2004. Eläinlääketieteellisen
kirjaston juhlavan elefantti-esitteen antoi Rauha (Sorsa).
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